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⫢ษ㝖⾡ࡣ⫢⣽⬊⒴࡟ᑐࡍࡿ᰿἞ⓗ἞⒪࡛࠶ࡿࡀ㸪ษ㝖ᚋࡢ෌Ⓨ⋡ࡣ 50㹼70㸣࡜㧗ࡃ㸪෌
Ⓨࡢண㜵㸪ࡑࡢデ᩿࣭἞⒪ࡣ⮫ᗋୖ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ௨๓㸪ⴭ⪅➼ࡣ⫢⣽⬊⒴ࡢ⾡ᚋணᚋᅉ
Ꮚࢆ᳨ウࡋ㸪⾡๓⾑₢࢔ࣥࢳࢺࣟࣥࣅࣥ(AT)್ࡢపୗ㸦70㸣௨ୗ㸧ࡀணᚋ୙ⰋᅉᏊ࣭෌ⓎᅉᏊ
࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋAT ࡣ㸪୺࡟⫢⮚࡛⏕ྜᡂࡉࢀ㸪⾑ᾮจᅛ཯ᛂࢆไᚚࡍࡿࢭࣜࣥࣉࣟ
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஦ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪AT ࡀ┤᥋ᢠ⭘⒆స⏝ࢆ♧ࡍ࠿ྰ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡑࡇ
࡛㸪⾑₢ AT పୗࡀ㸪⫢⭘⒆ࡢⓎ⑕࡜㛵㐃ࡍࡿ࠿ྰ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪⾑₢ AT ప್࣐࢘ࢫࢆ
⏝࠸࡚㸪ࢪ࢚ࢳࣝࢽࢺࣟࢧ࣑ࣥ㸦DEN㸧࡜ᅄሷ໬Ⅳ⣲(CCl4)࡟ࡼࡿ៏ᛶ⫢㞀ᐖ࠿ࡽࡢ⫢⭘⒆ࢆ
ㄏⓎࡋ㸪ATࡢᢠ⅖⑕స⏝࡜ᢠ⭘⒆ຠᯝࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ATప್࣐࢘ࢫB6;129-Serpin c1tm1㸦⾑₢ ATάᛶ್⣙ 60%㸧ཬࡧ B6wild type࣐࢘ࢫ⾑
₢ AT άᛶ್⣙ 120%ࢆ⏝࠸㸪⏕ᚋ 6 㐌┠࡟ DEN ࢆ 10mg/kg㸪8 㐌┠ࡼࡾ 2㐌㛫㛫㝸࡛ 60
㐌ࡲ࡛ CCl4ࢆ 0.5ml/kgࢆ⭡⭍ෆᢞ୚ࡋ㸪⫢⭘⒆ࡢⓎ⑕ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡲࡓ⫢⤌⧊ࢆ⏝࠸㸪⫢⣽
⬊Ṛࡣ TUNEL ἲ࡟࡚㸪Cleaved caspase-3 ࡜ KI-67 ࡣච␿ᰁⰍἲ࡛㸪⅖⑕ࡣ⾑Ύࡢ Il-6 ࡜
TNF-aࢆ ELISAἲ࡛㸪⫢ዲ୰⌫ᾐ₶ࡣዲ୰⌫࢚ࣛࢫࢱ࣮ࢮᰁⰍ࡛ホ౯ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ 8-OHdG(8-
hydroxy-2-deoxyguanosine)㸦㓟໬ࢫࢺࣞࢫ࣐࣮࣮࢝㸧ࡣච␿ᰁⰍཬࡧ⫢⤌⧊࠿ࡽ㹂㹌㸿ࢆᢳ
ฟࡋ ELISAἲ࡟ࡼࡾ ᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᛴᛶᮇ㸦⏕ᚋ 6㐌┠࡟ DENࢆ 10਺/਻㸪8㐌┠ࡼࡾ 2
㐌㛫㛫㝸࡛ CCl4 ࢆ 2 ᅇᢞ୚㸧࡟࠾ࡅࡿ⫢㞀ᐖࡣ⾑Ύࢺࣛࣥࢫ࢔࣑ࢼ࣮ࢮ್࡛ホ౯ࡋ㸪AT
㸦500U/kg㸪3ᅇ㐌㸪⭡⭍ෆ㸧ᢞ୚ࡋ⫢ᶵ⬟ࡢᨵၿຠᯝࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
⫢⭘⒆ࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ᐇ㦂࣐࢘ࢫࢆ 56㐌࡛≛≅Ṛࡉࡏࡿ࡜ ATప್࣐࢘ࢫ⩌(n=6)࡛ࡣ㸪5
༉࡟⫢⭘⒆ࡢⓎ⏕ࢆㄆࡵࡓࡀ㸪wild type࡟࠾࠸࡚⫢⭘⒆ࡣㄆࡵࡎ㸪ATప್࣐࢘ࢫ࡛ࡣ⫢⭘⒆
ࡢⓎ⑕ࡀ᭷ព࡟ぢࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ 60㐌࡛≛≅Ṛࡉࡏࡿ࡜㸪wild type (n=7)࡛ࡣ 5༉࡟㸪ATప
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⧊࡟࠾࠸࡚ࡣ ATప್࣐࢘ࢫ⩌࡛ TUNEL㝧ᛶ⣽⬊㸪Cleaved caspase-3㝧ᛶ⣽⬊㸪8-OHdG
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